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constatar  las marcas de diversidad e  identidad,  que generarían mundos ficcionales en los que lo 
diverso busca ocupar el lugar hegemónico. De este modo, observando su trayectoria narrativa, se 










narrativa   española   actual   que   se   consolida   durante   los  últimos   años   del   nuevo   siglo. 
Sobretodo a  partir  de   la  publicación  de  California  (2005)  y   la   reciente  Ganas de hablar 
(2008) gracias a  la cual visitó  nuestro país para su presentación en  la feria del  libro de 
Buenos Aires.
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¿Qué motiva su posición de cierto prestigio en la actualidad? ¿Hay un cambio en su 
obra que lo hace consolidarse en el mundo editorial español? En lo más mínimo. Mendicutti 





















su  mirada   personal.   Y   desnuda   la   intimidad   de   la   homosexualidad   en   un  modelo   de 
identidad gay desaparecido de las manifestaciones de la cultura gay más estereotipada, una 
parte de la actualmente considerada cultura gay “global”. La mirada de Cigala habla de la 
discriminación   y   de   la   política   y   de   la   irrupción   de   nuevos   modelos   y   del   choque 
generacional con otra realidad, en la que lo gay ya no es lo que él conoció. Es cierto como 
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un   sector   de   la   crítica   siempre   ha   señalado   que   Eduardo   Mendicutti   utiliza   formas 
coloquiales y que sus personajes parten de lo marginal. Pero la narrativa mendicuttiana es 
mucho más que eso. Mendicutti nos exhibe modelos e identidades ausentes de la literatura 







de   Carlos/Charly   en  California  ),   hombres   gays   mayores   pertenecientes   a   modelos 

















pude apreciar  una reivindicación de una  fortaleza  tremenda en el  apoyo a  la  diversidad 
sexual.  Lo diferente se define como tal y no se busca la tolerancia, porque la tolerancia 
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Mendicutti   nos   introduce   en   un   mundo   en   el   que   lo   popular   se   cuela   sin 
contradicciones.  La alta  literatura se  fusiona con  la  cultura gay popular  y  las posiciones 





















transigen con  los modelos aceptados.  Es por eso que encontramos personajes como  la 
Madelón, la Fallón, Rebecca de Windsor, o los hombres gays de Los Novios Búlgaros que 
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como   periodista   ilustra   perfectamente   sus   deseos   de   definirse   como   un   escritor   gay, 
colocarse a él mismo dentro del colectivo es una toma de posición de efectos contundentes: 
“Odio   la   tolerancia,   implica  un   sentimiento   de   superioridad.  No   soporto   que   toleren  mi 
homosexualidad.  Se   toleran   los   errores   o   defectos,   pero   la   homosexualidad   no   es   un 
defecto.” (Mendicutti: 2008)
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es consciente de su diferencia,  el  palomo cojo es  la   fuerza,   la  afrenta desaparece y el 
palomo   se   asimila   a   la   figura   de   Luchino   Visconti   como   figura   intertextual   potente   y 
destructora de cualquier tipo de discriminación. 
IX. La voz de los silenciados.
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su   esplendor,   con   sus   puntos   oscuros   y   luminosos,   con   su   heterogeneidad   más 
enriquecedora, en definitiva, con su diversidad.
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